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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
ft ~ . 
.... .. ............... ... ~........ ........ .. .......... .... ,Mam e 
/L _rr , Lk, 
Name ... ...... (.~ ..... .. .. ~ .. .... ..... .. . ~ ......... ..... ........... ............ ........ ...... .. .... .... .... ............ .. .... .. .. .. . 
D ate ...... ... ..... .. .... .. .......... ..... .................. ..... ... .... . 
Stteet Addcess ........... .. z ~ II'~r:1 ........ ...... .. .... .. ........... ... .... ....... .. . 
City or Town ... ... .. .. .. .......... ..... ~ ...... ..... ... ........ ........... .......... ..... .. ............... .... . .............. ... ... ............ . . 
How long in Unfred States ............ . J>tJ;114: .. '. ...... ............. How long in Maine .. "'~·: ~ ... . 
Bom>.:~~ ~~d~, .. . Date of Binh k ,,!'(/ ~/j'cl J · 
If mmied, how many ehildcen . ........... . ef .. ~ ..................... . O eeupation . ~-.. . 
Name of employer ....... .. .. C. ...... .......................................... ....... ................ ......... .. ............ ................ .. ......... .. .... ........... .. . 
(Present or last) 
Address of em ployer ...... C .~ .. .............. .. ..... ..... ...... ......... .. ........... ............... .............................................. .......... ..... .. ........ . 
English . . ·········· ...... .... .. ........ .Speak.,r.. . ......... ... Read.F ······ ···· .. . Welte ·/es ... '. ... . 
~ !/J_ -
O th er languages ... ...... .. .. .. ... ..... .. .. ........ .......... .. .............. ............ .............. ....... .. ..... .. ...... ............. .... .. ....... . 
H ave you mad e application for citizenship? ......... .. b-.~ .. ~... ... ...... ...... ... .. .... ... ..... ......... .... ... ..... . 
H ave you ever h ad military service? ............ ...... ..... . &C.: .... .. ......... .... ......... ........ ........ ............... ..... ........ . 
If so, wh ere? .. .. . ~ ... ........... ......... ...... ............ . ~ ............... .. ... W hen? ..... .. .. ........... ................. .... ........ .................... ... ......... . 
Signatueo(~ ;;;Cq,/ !'.j ~ 
WitneS< !1!:W ........ ... ...  
IECEIYEI A G.O. JUL 2 lg(Q 
